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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037004 - Kepemimpinan Pendidikan
: A1
















Highlight Kepemimpinan Pendidikan  30 HJ. SRI ASTUTI
 2 Sabtu
27 Mar 2021
10 Teori Kepemimpinan  28 HJ. SRI ASTUTI
 3 Sabtu
3 Apr 2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Servant and Transformational Leadership  30 HJ. SRI ASTUTI
 5 Sabtu
17 Apr 2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Effective Leadership  30 HJ. SRI ASTUTI
 7 Sabtu
1 Mei 2021
The 360 derajat Leader  30 HJ. SRI ASTUTI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  30 HJ. SRI ASTUTI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09037004 - Kepemimpinan Pendidikan
: A1
















Lanjutan The Leader 360 derajat: Analisis dan 
Implementasinya
 30 HJ. SRI ASTUTI
 10 Sabtu
29 Mei 2021
The 360 Degree Leader: continued  29 HJ. SRI ASTUTI
 11 Sabtu
5 Jun  2021
Adaptive Leadership  30 HJ. SRI ASTUTI
 12 Sabtu
12 Jun  2021
3 Aktivitas Kepemimpinan Adaptif  29 HJ. SRI ASTUTI
 13 Sabtu
19 Jun  2021
 30 HJ. SRI ASTUTI
 14 Sabtu
26 Jun  2021
Membangun Budaya Adaptif  29 HJ. SRI ASTUTI
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Kompilasi Materi  26 HJ. SRI ASTUTI
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 09037004 - Kepemimpinan Pendidikan
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009037001 AJI CAHYA GUMELAR 15  93X
 2 2009037002 FITRIANI INTAN PURNAMASARI 15  93X
 3 2009037005 YAYAN WULANDARI 16  100
 4 2009037006 ZHARRA CYNTHIA DEWI 16  100
 5 2009037007 NANI RAHMAINI 16  100
 6 2009037015 SULTHAN 16  100
 7 2009037016 BELLA NIKE NURMALINA 15  93X
 8 2009037018 ISNA ORIZA N 16  100
 9 2009037020 FATIHAH EKAWATI 15  93X
 10 2009037021 RETNO FITRIASIH 16  100
 11 2009037033 MUHAMMAD HANIF ATTAMIMI 15  93X
 12 2009037058 RISTANTI 16  100
 13 2009037066 MUHAMMAD ROMDHONI 16  100
 14 2009037068 HERLINA LIDIAWATI 16  100
 15 2009037069 FATMASARI 15  93X
 16 2009037070 RAFI YORDAN KHADAFI 16  100
 17 2009037071 YENNY ANGGRAINI 16  100
 18 2009037072 DEDEN DENY SUNARTO 15  93X
 19 2009037073 MUHAMMAD FUAD 15  93X
 20 2009037074 NANI ROHAENI 16  100
 21 2009037077 M. A. KOENTJOROWATI 16  100











: 09037004 - Kepemimpinan Pendidikan
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 22 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009037086 FIVI LUTFIANTI 16  100
 23 2009037087 LOLITA PURNAMA DEWI 15  93X
 24 2009037089 SITI SYUNDUS AWALIYAH 16  100
 25 2009037090 INTAN NOVIANTIE HALIDA 16  100
 26 2009037096 MUHAMAD HAZIR 16  100
 27 2009037097 MUHARDIANI ULFA 16  100
 28 2009037099 MUHAMMAD ARDIANSYAH HASIBUAN 16  100
 29 2009037102 RAMALAWATI 16  100
 30 2009037136 FITRIE ANGGRAENI 16  100





















HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2009037001 AJI CAHYA GUMELAR  83 85  82 90 A 83.70
 2 2009037002 FITRIANI INTAN PURNAMASARI  83 85  82 85 A 83.20
 3 2009037005 YAYAN WULANDARI  77 90  82 100 A 83.90
 4 2009037006 ZHARRA CYNTHIA DEWI  73 80  78 85 B 77.60
 5 2009037007 NANI RAHMAINI  74 80  80 90 B 79.20
 6 2009037015 SULTHAN  88 90  82 100 A 87.20
 7 2009037016 BELLA NIKE NURMALINA  81 85  78 85 A 81.00
 8 2009037018 ISNA ORIZA N  77 80  78 85 B 78.80
 9 2009037020 FATIHAH EKAWATI  88 80  85 85 A 84.90
 10 2009037021 RETNO FITRIASIH  88 85  82 85 A 84.70
 11 2009037033 MUHAMMAD HANIF ATTAMIMI  80 78  82 80 A 80.40
 12 2009037058 RISTANTI  80 88  85 90 A 84.60
 13 2009037066 MUHAMMAD ROMDHONI  83 88  78 90 A 82.70
 14 2009037068 HERLINA LIDIAWATI  88 85  82 85 A 84.70
 15 2009037069 FATMASARI  86 85  88 85 A 86.50
 16 2009037070 RAFI YORDAN KHADAFI  80 80  78 80 B 79.20
 17 2009037071 YENNY ANGGRAINI  88 85  85 85 A 85.90
 18 2009037072 DEDEN DENY SUNARTO  88 85  82 100 A 86.20
 19 2009037073 MUHAMMAD FUAD  73 75  75 80 B 74.90
 20 2009037074 NANI ROHAENI  77 88  85 100 A 84.70
 21 2009037077 M. A. KOENTJOROWATI  71 90  88 100 A 84.50
 22 2009037086 FIVI LUTFIANTI  77 90  82 100 A 83.90
 23 2009037087 LOLITA PURNAMA DEWI  72 88  75 85 B 77.70
 24 2009037089 SITI SYUNDUS AWALIYAH  75 82  80 85 B 79.40
 25 2009037090 INTAN NOVIANTIE HALIDA  71 85  75 85 B 76.80
 26 2009037096 MUHAMAD HAZIR  76 88  85 85 A 82.90





















HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2009037099 MUHAMMAD ARDIANSYAH HASIBUAN  79 88  85 90 A 84.30
 29 2009037102 RAMALAWATI  76 80  80 85 B 79.30
 30 2009037136 FITRIE ANGGRAENI  79 85  82 85 A 82.00
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
